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1 はじめに 
現在、総合情報処理センターではメーラーとして AL-Mail を推奨しています。その理由は、総合情
報処理センターのホームページの「センター内パソコン使用に関する掲示板」にも掲載されているよ
うに、 
 
 
1. 教育機関は無料 
2. outlook系のメールソフトに比べ Visual BASICマクロなど勝手に起動したりしない
ため、最近の恐いウイルス（メリッサなど）に感染しにくいと思われる。
（逆に不親切なメールソフトともいいますが、余計なお節介をしてウイルス
に感染するよりいいでしょう） 
3. 環境の移行が楽。Account フォルダをそのままコピーすればセンターで使用して
いた環境を持ち出せる。フロッピー上に入れておけば、どこでも OK であ
る。 
4. 設定が楽。 
 
 
などがあります。HTML メールに対応していないなどの不満点があるかもしれないが、メールの保存
先を設定できる等優れた点も多々あります。また、Plug-in やヘルパープログラム等が開発されており
機能拡張もできます。 
 
2 Plug-in 
Plug-in とは Al-Mail が起動するときに本体に組み込まれて、Al-Mail の機能を拡張する為のプログラ
ムです。様々なホームページ等で紹介されておりますが、ここで私が使用して便利だと思うものをい
くつか紹介します。 
（１）ALGlance 
まずは、これです。メイン画面の下部にメールの内容が表示されるようになります。つまり、通常 2
分割されたウィンドウでフォルダとヘッダーしか表示されませんが、Outlook 系のメーラーの様に画面
が 3分割されフォルダとヘッダーと preview画面になります（3ペイン表示）。そして、ヘッダーに対
応する内容が preview画面に表示されるようになります。このメール内容を一定時間見ると、自動的に
既読にするような設定も可能です。また、添付ファイルが存在する場合には、添付ファイルや HTML
メールをアイコン表示して、ダブルクリックでアプリケーションを立ち上げたり、ドラッグ＆ドロッ
プで保存したりすることも出来ます。他にツールバーによりヘッダー表示、振り分け、文字検索など
を行ったり、メール内容の引用文の色をレベル（引用文の段数）に応じて変えたり出来ます。 
ヘッダー表示部には専用のツールバーが表示されます。 
 ALGlance 導入前（2ペイン表示） 
 
ALGlance 導入前（3ペイン表示） 
 
ツールバーにはいくつかのボタンが並んでいます。以下がそれぞれのボタンの機能、カスタマイズ
も可能です。 
・「上に移動」「未読にする」「下に移動」 
・「メール View（同画面）」「メール View（別画面）」「返信」「転送」 
・「ヘッダー表示」 
・「添付ファイルの展開」 
・「振り分け」「ごみ箱に移動」 
・「Glance画面の表示切替」 
・「オプション」 
また、AL-Mail には HTML メールを表示することができないといった欠点（利点？）もありますが、
この Plug-inでは添付ファイルとして HTMLメールが表示され、アクセスできる場合があります（送信
者の設定による）。 
この Plug-in は一番のお気に入りです。Outlook に戻る必要性を全く感じなくなりました。一押しの
お勧め Plug-inですから、一度お試しください。 
 
 
htmlメールが添付された例 
（２）AL-Smart 
こちらは、見た目、劇的な変更が行われるということはありませんが、メニューを追加する等カス
タマイズを望む方や、時刻の同期など、かなり玄人受けする機能満載の Plug-in ではないでしょうか。
（私は玄人ではないのでカスタマイズは行っておりませんが） 
★追加されるメニュー（マネージャ画面） 
・選択したメールの保存、ファイル読み込み 
・選択したメールを既読・未読にする 
・プロパティの一括変更(メインメニュー・コンテキストメニュー) 
・ごみ箱のメールを元に戻す 
・未読フォルダーチェック(ALDistrib.dll) 
「ファイル」メニュー。郵便受けに未読メールがあった場合には ALMail32 のウィンドウタイ
トルに「★★」を、郵便受け以外に未読メールがあった場合は「★」をつけます。★のあとに
は、 
  未読メールのあるフォルダ数(未読メール総数) 
が表示されます。オプションの設定によって FolderInfoを起動することもできます。 
★追加されるメニュー（メール VIEW） 
・選択した URLを起動(コンテキストメニュー、URLメニュー) 
・検索(メインメニュー・コンテキストメニュー) 
・メール送信：圧縮して添付(ALSmart.dll) 
「ファイル」メニュー。選択したファイルを、unlzh32.dll を使って圧縮ファイル.lzh、あるい
は自己解凍ファイル.exeで保存して添付ファイルとして送信できます。 
その他にも外部アプリケーションのメニュー登録など、いろいろな機能が用意されています。 
 
（３）ALWAV32 
これも好みによりますが、メールの到着時等に音声ファイルを流すことができます。新着メールの
自動チェックを行っている時、メールがあれば知らせてくれます。デスクワークでパソコンの前から
離れているとき便利です。 
 
（４）AntiSpam 
最近、携帯電話への迷惑メール（Spam）も下火になってきましたが、パソコンではいまだに横行し
ています。このプラグインはダイアログボックスで受信拒否設定されたドメイン、メールアドレスか
らのメールを破棄し、メールサーバから削除します。また、NG ワードを設定することによって設定し
た単語を含むメールを破棄することもできます。これによって、嫌がらせメールやスパムメールをク
ライアント側に取り込まなくなります。また、改行して複数設定することも可能です。 
 
以上の Plug-in のオプション設定はメニューバーのツール＞プラグイン・オプションで設定可能です。 
 
 この他にも、たくさんの Plug-in が存在します。ここであげたものはフリーで結構便利なものだと思
います。シェアウェアのものも存在していますが私はテストしていませんので、ご興味のある方はテ
ストしてください。いずれも Al-mailのホームページのリンク集（http://www.almail.com/link.html）、あ
るいは Vector（http://www.vector.co.jp/）などからアクセスして下さい。 
